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Abstract: Methods such as documentary analysis，expert interview，experimental teaching，and mathematical statistics and so
on，are used to improve college orienteering teaching． This paper focuses on dual-score teaching mode with the principle of
teaching students according to their aptitude． On the basis of the present situation of the college orienteering teaching in Chi-
na，Xiamen University adopted this dual-score teaching mode． Students are divided into different groups in accordance with
their physical fitness． Different teaching goals，teaching methods，teaching contents and others are designed for them． It turns
out that the dual － score teaching method is completely in line with the principle of teaching students according to their apti-
tude，which also emphasizes that students play the most important role in teaching． The paper proves that this method is appli-
cable in college orienteering teaching．











































生( 其中 2008 级 90 人，2009 级 90 人) 。
1. 2 研究方法














1. 2. 4 数理统计法





生( 男生) 90 人作为教学实验研究对象，对 90 人进行
识图及体能的测试，平均分成实验组-1、实验组-2、对
照组，每个班级各为 60 人，测试结果如表 1、表 2。
表 1 12 分钟跑测试成绩
距离 /m 实验组-1 人数 实验组-2 人数 对照组人数
0 ～ 2 500 2 2 2
2 501 ～ 2 600 19 20 19
2 601 ～ 2 700 16 15 15
2 701 ～ 2 800 17 18 18
2 801 ～ 6 5 6
表 2 E-prime 软件测试下的识图成绩
时间 / s 实验组-1 人数 实验组-2 人数 对照组人数
0 ～ 20. 00 0 0 0
20. 01 ～ 40. 00 8 7 8
40. 01 ～ 60. 00 15 16 15
60. 01 ～ 80. 00 17 16 16
80. 01 ～ 100. 00 18 19 20
100. 01 ～ 2 2 1
识图测试使用 E-prime 心理软件，以定向越野过
程中的相关的地图图形作为参照设计的认知图形。




志点，从标有 A、B、C、D 的图 1 中选择相应的点标，确
定后选择相对应的按键，测试成绩以被试能够正确完


























别对 3 个班级学生成绩进行考核，然后用统计学 t 检
验方法检验实验班与对照班学生成绩的差异。
2. 4. 1 对照组的设计
对照组教学，采用传统体育教学，不进行分层次
( 图 3) 。
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图 3 传统的教学形式流程图
2. 4. 2 实验组设计
在实验 1、2 组中，在对被试的学生定向识图能力
与身体素质等情况进行全面分析，将学生分成 3 个层











表 3 实验组-1 分组教学情况
实验组-1 分层次 课程教学
体力好、识图好 15 A 窗口定向、专线定向、裸点定向
体力差、识图好 15 B1 专线定向、全图定向、裸点定向
体力好、识图差 17 B2 专线定向、全图定向
体力差、识图差 13 C 全图定向
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表 4 实验组-2 分组教学情况
实验组-1 分层次 课程教学
体力好、识图好 15 A 全图定向教学
体力差、识图好 15 B1 全图定向教学
体力好、识图差 17 B2 全图定向教学








绩结果如表 5、表 6 所示。
表 5 12 分钟跑体能成绩测试
距离 /m 实验组-1 人数 实验组-2 人数 对照组人数
0 ～ 2 500 1 0 1
2 501 ～ 2 600 15 12 17
2 601 ～ 2 700 16 13 15
2 701 ～ 2 800 20 25 19
2 801 ～ 8 10 8
表 6 E-prime 软件测试下的识图成绩
时间 / s 实验组-1 人数 实验组-2 人数 对照组人数
0 ～ 20. 00 2 1 0
20. 01 ～ 40. 00 12 10 9
40. 01 ～ 60. 00 20 17 12
60. 01 ～ 80. 00 15 16 20
80. 01 ～ 100. 00 11 16 18
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